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Göçmenlerin terbiyesine 
d a ir t e c r ü b e l e r
DÜNYANIN belli başlı göç­men çeken memleketlerin­
den biriyiz. Henüz bu işte tamam­
lanmış veya başlanmış tam bir pro­
gramımız yoktur. Fakat bu hal 
aynı mesele karşısındaki başka 
memleketlerde de görülmektedir. 
Onların tecrübelerinden faydala­
nabiliriz. Burada Unesco Terbiye 
Tetkikleri Dergisinin yayınladığı 
iki rapor, Price’in «Avustralyada 
göçmen işçilerin eğitimi? ve M, Di- 
egues’in «Brezilyada göçmen ve 
yabancı terbiyesi» adlı raporları 
üzerinde duracağım. Price’e göre 
Avustralyada göçmen işçilerinin 
yetiştirilmesi başlı başına bir me­
seledir; ve bunu onların aile ve iş 
hayatlarından ayırmağa imkân 
yoktur. 1945 den 1954 e kadar ora­
ya 900.000 göçmen gelmiş: Bunlar­
dan 460.000 i İngilizce bilmiyor­
muş; 14 yaşından aşağı (yâni mek 
tep yaşmdaki) çocuklarla ikinci 
dil olarak İngilizce bilenler çıka­
rılınca geriye 300.000 göçmen kalı­
yormuş ki, rapor sahibine göre 
bunların okutulması göçmenlerin 
muhite intibakını temin için baş- 
. ta gelen meseledir. Bu miktarın 
: %50 si hükûmetlerarası anlaşma 
ile zümre halinde yerleştirilmiş­
lerdir. %50 si ise kendi arzulariy- 
le ve akraba veya tanıdıklarının 
yanma yerleşenlerdir. Birinciler 
için mektep açmak, kurslar yapmak 
nisbeten kolaydır. Fakat İkinciler 
dağınık yaşadıkları için bu çok 
güçtür. Avustralya hükümeti bu 
maksatla ikmal kursları, radyo ya 
ym kursları, muhabere suretiyle 
kurslar tertip etmiştir. Öğretmen­
ler erkeklere İngilizce öğretmeğe 
kalktıkları zaman gelenek metod- 
larm işe yaramadığım görmüşler; 
onlara önce İngilizce (hattâ yerli 
selikaya göre) «konuşturmak», 
sonra «okuma» ve «yazma» öğret­
mişlerdir. Göçmenlerin ana dille­
rinin son derecede çeşitli oluşu da 
ikinci bir güçlüktür. Dil farkları­
na lehçe farkları da katılmakta­
dır. 300,000 göçmenden %21 i Cer- 
. men dillerini, %25 i Roman dil­
lerini, %34 ü Slav dillerini, %7,5 
ğu Baltık dillerini, %5 i fino-ugri- 
en dillerini konuşuyorlardı. Bun- 
: dan başka aynı dilden göçmenler 
’ de bütün memlekette dağılmış bu­
lunuyordu. Yâni her dil muayyen 
: bir bölgede toplanmıyordu. Bu 
yüzden ilk mekteplerde hazırlanan j 
akşam kursları meseleyi tamamen j 
halletmiyordu. Vakıâ bu kurslar ] 
ormanda, maden ocaklarında, dağ 
şantiyelerinde çalışan göçmenlere 
kolay tatbik edilemiyordu. Bun­
lar için bir ormancının, bir usta- 
başmın veya mühendisin kursu 
üzerine alması lâzımdı. Öte yan - 
dan çok dağınık şehir ve banliyö­
lerde bâzı göçmenler mektebin u- 
zaklığından şikâyet ediyorlardı. O 
zaman göçmen birliklerine göre 
■ hususî ve başarılı kurslar açıldı. 
Münzevi ziraat işlerinde çalışan 
göçmenler için biricik hal yolu
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muhabere suretiyle kurslar yap­
maktı.
Rapor sahibi ergin göçmenleri A- 
vustralya muhitine, âdetlerine a- 
lıştırmak meselesini de ayrıca ele 
alıyor. Mesken, iş sözleşmeleri, 
tabiiyete geçiş formalitesi gibi rae 
seleler dolayısiyle. iş hayatının 
türlü tezahürleri dolayısiyle yerli 
örf ve âdetlerle göçmenler arasın­
da çatışmalar meydana çıkmakta, 
bunları hafifletecek. göçmenleri 
temsil edecek fırsatlar bulunmak­
tadır. Fakat bu iş öğretim ve eği­
timden daha güçtür. Yeni gelen­
ler Avustralya sendikalarına alı­
nıyor. usûlleri öğretiliyor, toplan­
tılarına çağırılıyor, münakaşalara 
katılmaları temin ediliyor. Bunla­
rın tesiri sendikalara ve muhtelif 
şartlara göre değişmektedir. Pri­
ce’e göre bütün bu faaliyeter sı­
rasında her gün bir çok güçlükler, 
yeni meseleler çıkmakta, bunlar 
terbiyeciler ve sosyologlara müna 
kaşa konusu olmaktadır. Nihayet 
göçmenlerin yerleştikleri muhit 
üzerinde tesiri olduğunu; selike, 
âdet ve göreneklerinden yeni mu­
hite bir şeyler verdiklerini de u- 
nutmamalıdır. Müsbet ve menfi 
tarafları olan bu karşılıklı tesiri 
incelemedikçe bu konuda yapıla­
cak teşkilâtlardan büyük bir şey 
beklememek doğru olur.
M. Diegues Brezilya hakkmdaki 
raporunda şöyle diyor: Brezilyaya 
göç 1808 de başlamış ve o tarih- 
tenberi bütün dost milletlere ka­
pılarını açmış. Fakat bilhassa 1870 
den sonra göç hareketi şiddetlen - 
miş. Bâzı göçmenler muhtelif böl­
gelerde yabancı koloniler kurmuş­
lar, bir kısmı hükümetin nezareti 
altında şehirlere dağıtılmış, fakat 
bunların hiç birinde yabancıların 
temsili ve muhite intibakı için lâ­
zım gelen bir eğitim sistemi kurul­
mamış. Diegues’e göre Alman ve 
İtalyan zümreleri mekteplerini ken­
dileri açmışlardı. Vakıa hükümet
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Brezilya mekteplerine gelmelerine 
teşvik etti, fakat bundan bir ne­
tice alınamadı. Çünki yerli mek­
tepler çok zayıftı. 1879 da bir halk 
öğretimi müdürü bu yabancı mek 
teplerin mükemmel teşkilâtı hak­
kında rapor verdi. Müdür yerli 
mekteplerin kapatılmasını ve Al­
man mekteplerinin tutulmasını tav 
siye ediyordu. Halbuki yabancı J 
mekteplerin yalnız göçmenlere de- j 
ğil yerlilere -de zarar verdiği çok- j 
tanberi farkedilmekte idi. Daha i 
1825 de mühim bir rapor Alman : 
kolonisinde göçmen âdetlerini tâ­
dile ve sırf Almanca konuşulma- 
siyle mücadele “edecek ilk mektep­
ler açılmasını istiyordu. Bu ikaz - 
lara rağmen sonraki raporlar fena 
yolda gidildiğini gösteriyor. 1864 i 
de çıkan bir kanun milli dili hi­
maye etmek şöyle dursun. Alman- 
canın yayılmasını teşvik ediyordu. 
1906 daki bir raporda Blumenau 
belediyesindeki 112 mektepten 4 
ünde Portekizce, 5 inde Almanca 
ve Portekizce, 4 ünde Polonya di­
li, 17 sinde Portekizce ve İtalyan­
ca, 81 inde Almanca okutuluyor­
du. Aynı devrede hükümet millî 
dili mecburî kılan bir kanun çı­
kardı. Fakat bu tedbirden bir ne­
tice alınamadı ve eski hale dönül­
dü. 1924 de Maarif Müsteşarı ra­
porunda şöyle yazıyordu: «Bu mek 
teplerin öğretim dili Almancadır. 
Ders kitapları muhite yabancı 
mevzuları ele alıyor, dershanele­
rin dekorasyonu ve duvarlardaki 
tablolar tamamen Alman motifle­
rinden mülhemdir. Hâsılı Brezilya 
ya ait hiç bir şey görülmüyor. 
Portekizce öğretimi fena konuşan 
bir Almana bırakılmıştır.» Bu mi­
sâl yakın zamandaki vaziyeti açık­
ça gösteriyor.
Geçmişten alman dersler işe ya- 
ramadı. 1935 de öğretimin millileş­
tirilmesi denen şey (Alman, İtalyan 
Polonya, Japon mekteplerinin ka­
patılması, yerlerine millî mektep­
lerin açılması) fiilen gerçekleşe - 
medi. O sıradaki bir rapor yerli 
mekteplerin sayıca çoğalmış olsa 
da kalite itibariyle ne kadar zayıf 
ve kifayetsiz olduklarım gösteri­
yor. Öğretimin millileştirilmesi ka 
rarına göre göçmenlerin eğitimi­
ne ait kanunlar çıktı. Bu kanun­
lar hâlâ ancak kısmen yürümekte- ■ 
dir. Göçmen kolonisi bölgelerinde j 
ki yabancı mektebin anti-nationale 
tesiri bugün de apaçık görülmekte- 1 
dir. Onların göçmenleri temsil ve 
muhite intibak ettirmeye mâni ol- j 
dukları, hiç değilse geciktirdikleri j  
meydandadır. Bu mekteplerin an- 
ti -  national tesirine karşı müca- I 
dele için alman tedbirler kâfi de- j 
ğildir. Göçmeni yeni hayata ha- | 
zırlamak için hiç bir şey yapıl- t 
mamaktadır.
Esasında göçmenin yeni çevre- ; 
ye ve kültüre temessülü bahis konu; 
sudur. Temsili kolaylaştırmalı, 
yeni bir memlekette yeni bir ha­
yat için ne yapmak, lâzım geldi­
ği şuurunu vermelidir. Şimdiye 
kadar Brezilyada bu zihniyetle göç 
men terbiyesine ait hiç bir şey ya­
pılmamıştır. Yeni vatana faal su­
rette iştiraki temin edilmelidir. 
Tutulan yol fazlaca siyasîdir. Göç 
menler ve çocuklarının «Brezilya- 
lılaştırılması» istenmiştir. Halbuki 
onların bâzı âdetleri muhafaza e- 
dilebilir. Yurtdaşlık bilgisi, millî 
dil ve tarih öğretimi yetmez, muh­
telif Etnik zümrelerde işbirliği ar­
zusunu, kültür değerlerine karşı­
lıklı saygı hissini uyandırmalıdır. 
Cebri bir milliyetçilik şuuru biz­
zat milliyetin aleyhine gelişmiş­
tir. Bâzı hususiyetler, bilhassa örf 
ve âdet tenevvüü üzerinde milli 
birliğe doğru gitmenin daha hür­
riyetçi, demokratik, millî ruhun 
gelişmesine daha müsait ve daha 
az cebrî ve tabiî olacağı noktası 
üzerinde hemen hiç düşünülme­
miştir.
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